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   Cystogram was made with use of  BaSO4 and air in thirteen cases of bladder tumor. In 
nine cases the outline or surface of tumor was clearly delineated with an excellent contrast 
to the lumen of the bladder. Even in the small tumor in which ordinary cystogram failed 
to give any picture of tumor, barium-air contrast cystogram successfully demonstrated the 
contour of tumor. Size, shape, and roughness of the surface of tumor can be estimated on 
the cystogram as  BaSO4 precipitates easily on the ulcerative surface of tumor. This method 
is contraindicated in case with vesicoureteral reflux, however, no serious complication is
usually encountered.
Bariumを造影 剤 として膀胱撮影 を行な うこ
とは,伊 のVallebona,A(1926)が肥 大前立
腺 の膀胱像に よる描出鴎用いたのが最 も古 く,
わが国では谷 ・大越(昭12)が ウムブ ラ トール
の代用 として前立腺肥 大症 診断 のた め に 使 用
し,膀胱腫瘍の レ線診 断の 目的 では辻 ・古沢




剤とBariumと を併 用 した二重 コソ トラス ト
膀胱撮影を行なつている.
方 法
われわれの行なっ て い るBarium-aircontrast
cystographyの方法は次の順序をふんでいる.
1・一般X線撮影前処置
2.膀 胱 内容 排除
3.注 腸 造 影 用BaSO420乃至309を滅 菌 水100cc
に よ く混和 し,カ テ ーテ ルに て 膀 胱 内に 徐 々に
注 入.
4,体 動 を 命 じ造 影 剤 が膀 胱 内に よ くい きわ た る よ
うにす る.
5.ヵ テ ーテ ル を通 じ造 影 剤 を除 去 す る,最 後 の一
滴 まで 完 全に 排 除す るが 洗諜 は しない
6.空 気100ccを膀胱 内に 注 入.
7,X-ray撮影.
8.膀 胱 洗 潅.
と くに 注意 しなけ れ ぽ な らな い のは 次 の 諸 点 で あ
る.
1.造 影 剤 を完 全 に流 出せ しめな い と残 余 のBari-
umが 紛 らわ しい影 像 を っ くる.
2.尿 管逆 流 現象 の ない こ とを 予 め普 通 膀胱 撮 影で
確 認 して お く.
3.検 査 後 は 充分 に 洗 蘇 して結 石 の発 生 を 予 防 す
る.




















rastcystographyにおいて腫瘍 の レリー フ像
がか くも明瞭 に得 られた理 由としてはFig,7
に示す ようにいったん膀胱内に充満 せ し め た
BaSO4を排除す る時,正 常粘膜 にはBarium
が付着 せず にそ のまま除かれ るのに腫瘍表面 に
はそれが沈着 して自然 階は脱落せず,そ こへ空
気を注入す ることに より,一 層鮮 明な コン トラ
ス トを得 るのである.即 ち,本 法 の利点 として









2)小さな膀胱腫瘍 のび らん面や潰 瘍 面 に も
Bariumがよ く付着す るので普通の膀胱撮


















行ない9例 に腫瘍 の鮮 明な レリーフ像 を得 た.
普通膀胱撮影 で描 出で きなかつ た腫瘍3例 にて
も,本 法 では明瞭 な腫瘍像を得 ている.膀 胱小
腫瘍 の レ線的診断法 としてと くに有力で あると
信 ず る.
(本論文の要旨は1962年6月17日,京都 にお け る
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Fig.6,A,Ordinarycystogram.Indistinct
shadowdefectisvisibleatthe
baseofthebladder. Fig.6.B.Barium-aircystogram,Tumor
atthebaseisclearlydelineated.
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